opera 4 felvonásban - írta Piave J.M. - olaszból fordította Nadaskay Lajos - zenéjét Verdi by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadások kezdete 3 órakor !
Folyó szám 336._______________ Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 14-71 .
Debreczen, 1918 junius hó 14-én pénteken:
O p era  4  fe lvonásban . I r ta :  P iave . J. M . O laszból fo rd í to t ta :  N adaska?  Lajos. Z e n é jé t :  Vardi.
K arn a g y : S z e n k á r  M ihály. Személyek:
M antua h e rc z e g e  —  —  —  P árd y  A rm and 
R igo 'ettQ , a  heczeg  udvari bo h ó cza  S zán tó  G áspár
Gildfc, a n n a k  le án y a—  —  —  
S p ara fu c ile  —  —  —  —  
M agdaléna, n ő v ére  —  —  —  
G iovanna , udvarhögy  —  —  
M onteróne g ró f—  —  —  —
B abics V ilm a 
Á rkossi V ilm os 
K ovács V ilm a 
Békeffyné 
B old izsár
M arulló  lovag  —  —  —  —
B orsa  M attes —  —  — —
C epranó  g ró f  —  —  —  —
N eje —  —  —  —  —  —
P orko láb  —  —  —  —  —
A h erczeg n é  a p ró d ja  —  —
K assay  K ároly 
K álm án  Illés 
A rday  E n d re  
S ereg h  M arcsii 
S u g á r Jó z se f  
Á rkosi O lga
H e l y á r a k :
F ö ld sz in ti c sa lád i páh o ly  22 K  44 fill. 1. em eleti család i páh o ly  18 K  36 flll. F ö ld sz in ti és f. 
em e le ti k lsp áh o ly  14 K  50 Ilii. M ásodem ele ti páho ly  9  K  70 1111. T ém lásszék  1. ren d ű  4 K  
0 8  Ilii. T ám lősszék  II . ren d ű  3 K  261ÍII. T ám lé tsz é k  111. rendű  2 K  86 1111. E rk é ly  I .  sor 1 K 
84  fill. I I .  so r 1 K  54 fü l. Á lló hely  80 1111. D eák -jegy  60 1111. K a rz a t I-s6 so r  64 1. K arzet-áU ó 50 1.
Folyó szám 337. Holnap, 1918 jnnius bó 15-én szombaton:
Oh Teréz!
O p ere tt 3  felvonásban .
D ebreczen  sz. kir. v áros  könyvnyom da-válla lata  1918.
é E r e c e n i  E g y e te m  E g y e te m i  é s  N e m z e t i  K önyv tár. h e ly ra jz i  s z á m :  M s  S z ín  1 9 1 8
